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theġlifeġofġtheġcourtġandġtheġcityġaroundġitġwereġdocumentedġbyġtheġ12th century Damascene 
chroniclerġIbnġ‘Asākir.1ġTheġDamasceneġcourtġwasġmodelledġonġthatġofġtheġGreatġSal ūqsġ






















ofġ theġcity,ġwhichġhasġbeenġ largelyġ invisibleġupġ toġnow.ġ Itġ throwsġnewġ lightġonġregionalġ
ceramicġ chronologies,ġ andġ ofersġ newġ perspectivesġ forġ understandingġ theġ transfersġ ofġ
technicalġexpertiseġ inġ theġmedievalġMiddleġEast.ġTheġCitadelġpotteryġbearsġ recognisablyġ
Damasceneġmaterialġcultureġtraits,ġgroundedġinġcenturiesġofġartisanalġpracticesġinġtheġcity.4 
Technicallyġ complexġ glazedġ stonepasteġ waresġ featureġ prominentlyġ inġ theġ corpus:ġ




glazing.5ġOneġofġ theġmajorġ innovationsġofġ theġ Islamicġperiodġpotter,ġ stonepasteġ isġ oftenġ




ofġ theġ12thġ century.ġThisġpaperġdrawsġonġ theġmaterialġ excavatedġ inġ theġCitadelġ toġargueġ








The evidence for Abbasid to Ayyubid ceramic production in Damascus  
Inġ 1949ġ Arthurġ Laneġ proposedġ aġ chronologicalġ modelġ forġ theġ developmentġ andġ























recordġ ofġ someġ piecesġ hasġ beenġ identiiedġ inġ theġ archivesġ ofġ theġ LouvreġMuseum,ġ andġ
appearsġ toġ showġglazedġstonepasteġvesselsġofġ12thġ toġ15thġ centuryġdate.10 Photographs of 
theġexcavationsġandġsomeġofġtheġpotteryġrecoveredġwereġpublishedġinġanġarticleġbyġGeorgesġ
ContenauġdetailingġnewġFrenchġexcavationsġ inġSyriaġatġ theġ timeġofġ theġawardingġofġ theġ
Frenchġmandateġ overġ theġ country:ġ thisġ includesġ imagesġ ofġ someġ ceramicġ vesselsġ mostġ
likelyġtoġbeġofġMamlukġdateġwhenġcomparedġtoġtheġDamascusġCitadelġmaterialġ.11ġContenauġ
nonethelessġindicatesġthatġtheġstonepasteġkilnġwastersġfoundġalongsideġconsistedġofġmanyġ
stylesġofġdecoration:ġǦParmi les fragments de tous styles qui sont bien de la pâte sableuse et blanche 
particulière à Damasǧ.ġHeġgoesġonġtoġmentionġaġiguralġdecorationġrecallingġtheġǦinluence 
persane de Rhagèsǧġ(RayyġinġIran),ġwithġtheġuseġofġaġredġunderglazeġpaintedġcolorantġofġǦun 
rouge cerise de la plus belle coloration; le bleu turquoise était également imité à Damas” .12 Jean 
SauvagetġobservedġaġǦtrès grand nombre de pièces et de fragments du genre bien connu sous le nom 
‘céramique de Rakka’ (décor noir sous glaçure bleu de cuivre)”ġamongstġtheġpotteryġexcavatedġbyġ
DeġLoreyġinġthisġareaġ.13ġTakenġtogether,ġtheseġcommentsġprovideġtantalisingġcorroboratingġ

























wasġ providedġ byġ theġ excavationġ ofġ kilnsġ andġ adjacentġwasteġ dumpsġ inġ theġ extra-muralġ
āli iyyaġneighbourhoodġbyġAbu’lġFarajġal-ʿUshġ .18ġThisġunearthedġaġrichġcorpusġofġine-




inġDamascusġ .19ġ Byġ contrast,ġ inġ theġCitadelġineġmould-decoratedġwaresġ occurġprimarilyġ





























The archaeological basis of the ceramic study
Theġ Syrian-Frenchġ Citadelġ ofġ Damascusġ projectġ concentratedġ itsġ activitiesġ inġ theġ
northeasternġandġsouthwesternġpartsġofġtheġCitadelġcomplex,ġexaminingġbothġarchitecturalġ
andġ archaeologicalġ evidence,ġ toġ investigateġ theġ complexġ transitionġ whichġ tookġ placeġ








to 13thġcenturies.ġAġfoundationġinscriptionġofġtheġsultanġal-‘Ādil,ġprovidesġaġterminus ante 
quemġ ofġ 610/1213-1214ġ forġ archaeologicalġ strataġ sealedġ byġ thisġ structure.26ġ Excavationġ
ofġ sub-loorġdepositsġbroughtġ toġ lightġ theġ lowerġ coursesġ andġ foundationsġofġ aġ structureġ
lyingġbeneathġtheġwesternġpartġofġtheġaudienceġhall,ġcomposedġofġsmallġre-usedġirregularġ
stoneġblocksġ typicalġofġSal ūqġarchitecturalġelementsġelsewhereġwithinġ theġCitadel,ġ andġ




withġtheġ12thġcenturyġroyalġresidence,28 the Dār al-Ridwān, whichġIbnġKaṯīrġsituatesġinġthisġ
northernġpartġ ofġ theġCitadelġ complex,ġ andġ theġ administrativeġpalace,ġ theġDār al-‘Imārah 
whichġIbnġ addādġstatesġlikewiseġwasġusedġasġaġdwelling.29 Much of the pottery from the 






















archaeologicalġ phasesġ inġ thisġ structureġ betweenġ theġ foundingġ ofġ theġ Citadelġ inġ theġ lastġ
quarter of the 11thġcentury,ġorġinġtheġearlyġyearsġofġtheġ12thġcentury,ġandġtheġbeginningġofġ
the 13thġ century.ġTheġ foundationsġofġbothġtheġserviceġbuildingġandġtheġaudienceġhallġ sitġ
directlyġonġbedrock,ġleavingġfewġin situġremainsġpre-datingġtheġconstructionġofġtheġSal ūqġ
Citadel;ġhoweverġanġarchaeologicalġphaseġwithġaġrelativeġdatingġinġtheġirstġthreeġquartersġ
of the 11thġcenturyġwasġsealedġbeneathġaġcontemporaryġexteriorġpavedġsurfaceġtoġtheġeast.32 
Thisġincludedġwithinġitġresidualġ9thġtoġ10thġcenturyġmaterialġfromġarchaeologicalġdepositsġ
thatġoverlayġaġtesseraġloorġbrokenġupġin situġandġdatedġtoġnotġlaterġthanġ814.ġ







beneathġaġplatformġ forġaġcounterweightġ trebuchet,ġknownġ fromġwrittenġsourcesġ toġhaveġ
beenġpositionedġonġhighġpointsġinġtheġCitadel.ġProjectilesġlikelyġtoġhaveġbeenġusedġinġsuchġ
aġdeviceġwereġalsoġexcavatedġinġclayġdepositsġatopġtheġstructure.ġFoundationġinscriptionsġ







The appearance of alkaline and tin opaciied glazes in Damascus 
Archaeologicalġ evidenceġ indicatesġ thatġ alkalineġ andġ tinġ opaciiedġ glazesġ becomeġ aġ











Turquoiseġandġbottle-greenġglazedġpotteryġoccursġinġsmallġquantitiesġinġ9th to 11th century 











the plant salsola soda,ġwhichġoccursġnaturallyġinġSyria,ġtoġproduceġaġformġofġsoda.40 
Alkalineġ glazedġ earthenwareġ remainsġ anġ importantġ partġ ofġ theġ Citadelġ repertoireġ
untilġ theġ lateġ12thġcentury,ġwhenġ itġdisappearsġcompletely,ġaġphenomenonġalsoġobservedġ
atġTallġQaymūnġinġnorthernġPalestine41,ġwhereasġ inġtheġEuphratesġvalleyġ itġ isġaġcommonġ
featureġuntilġtheġ14thġcenturyġ.42ġTwoġmainġdevelopmentsġareġevidentġinġDamascusġinġtheġ
12thġcentury:ġtheġarrivalġofġtheġledge-rimmedġbowlġ(ig.ġ2.4),ġandġaġshiftġawayġfromġpale,ġ




representġ aġ technicalġ precursorġ toġ bothġ theġ productionġ ofġ alkalineġ glazedġ stonepasteġ
ceramic,ġandġtoġtheġtechniqueġofġunderġglazeġpainting.ġEvidenceġforġtheġmakingġofġalkalineġ
glazedġearthenwaresġ inġsouthernġBilādġal- āmġisġcurrentlyġ limitedġtoġsomeġunpublishedġ




37.ġAġnon-exhaustiveġlistġofġstratiiedġmaterialġincludes:ġ‘Ānaġ(northedGe et al. 1988,ġp.ġ102);ġBaysānġ(hadad 1999,ġ
p.ġ215);ġBusrāġ(Berthier 1985,ġp.ġ14);ġFusṭāṭġ(I ṭablġʿAntar)ġ(Gayraud, tréGlia & Vallauri 2009,ġp.ġ189);ġQal‘atġal- a‘barġ
(tonGhini 1998,ġp.ġ55-57,ġ70);ġRaqqa:ġTallġAswadġ(Watson 1999,ġp.ġ83)ġandġTallġQaymūnġ(aVissar 1996,ġp.ġ82,ġ84-85,ġ102,ġ
104).






44.ġBerthier et al. 2001,ġp.ġ148;ġMahMoud 1978,ġ3,ġig.ġ11-12a-b;ġtonGhiniġ1998,ġp.ġ56;ġWaaGé 1948,ġp.ġ87.
























potteryġ inġ Bilādġ al- ām.ġ Damascusġ isġ noġ exception,ġ witnessingġ theġ appearanceġ ofġ aġ




theġ Sinaiġ peninsulaġ andġnorthernġ Syria.49ġ Theġ sameġ techniqueġ isġ usedġ toġproduceġquiteġ
diferentġshapesġandġdecorationġinġCyprus.50ġItġisġlikelyġthatġthisġrepresentsġaġtransmissionġ
ofġ technicalġ know-howġ andġ decorativeġ stylesġ ratherġ thanġ distributionġ ofġ theġ objectsġ
46.ġInġBilādġal- ām:ġ‘Aqabaġ(WhitcoMBġ1988,ġp.ġ212);ġQa rġal- ayrġal- arqīġ(GraBar et al. 1978,ġp.ġ114);ġTallġAswadġ
(Raqqa)ġ(Watson 1999,ġp.ġ83);ġTallġQaymūnġ(aVissarġ1996,ġp.ġ85-86).ġDiscussedġinġnorthedGe & kennet 1994ġandġexcavatedġ
atġSīrāfġ(Whitehouseġ1979,ġp.ġ59-60).
47.ġNotableġ Syrianġ andġ Palestinianġ parallelsġ includeġ Abūġ aw ġ (de Vaux and stèVeġ 1950,ġ 120-22,ġ Pl.ġ A);ġ irbatġ
























Stonepaste ceramics in Damascus 
Theġ irstġ stonepasteġ ceramicsġ areġ foundġ inġ theġ 11thġ centuryġ phaseġ inġ theġ Citadelġ














57.ġ21ġ stonepasteġ fragmentsġwereġ identiiedġ inġ11thġ centuryġphasesġ atġ theġ conclusionġofġ theġirstġphaseġofġ theġ
potteryġstudyġinġ2003ġ(McPhilliPsġ2006,ġAppendixġ5).ġTheġinalġstagesġofġtheġstudyġhaveġstrengthenedġthisġbodyġofġ
evidence,ġrevealingġanġadditionalġ30-40ġfragmentsġbelongingġtoġthisġphase.
58.ġBerthier et al. 2001,ġp.ġ143-144;ġtonGhiniġ1998,ġp.ġ40;ġhendersonġ1999,ġp.ġ262-263.
59.ġscanlonġ1999,ġMason & titeġ1994,ġp.ġ90.
60.ġruGiadiġ2010.






aġ rangeġ ofġ mineralġ derivedġ components.62ġ Theġ Damascusġ assemblageġ isġ signiicantġ forġ







bowlġ fragmentġprovidesġ evidenceġ forġ theġuseġofġ in-glazeġorġunderglazeġpaintingġatġ thisġ
time,ġ possessingġine,ġ cobaltġ stripesġ beneathġ aġ colourlessġ glazeġ (ig.ġ 4.5).ġ ġ Presentġ priorġ
toġtheġCitadel’sġconstruction,ġ thisġirstġstonepasteġclassġ isġconcentratedġ inġearlyġtoġmid-
12th centuryġphasesġbutġisġmostlyġabsentġbyġtheġlaterġ12thġcentury.ġItġisġthin-walled,ġwithġaġ
characteristicġdense,ġbrilliantġwhiteġbodyġandġsmooth,ġhard,ġ sometimesġopaciiedġglaze.ġ












isġwellġ representedġ inġ theġ Citadelġ assemblageġ throughġ theġ 12th and early 13thġ centuries,ġ




















oftenġ inġ moreġ utilitarianġ forms,ġ suchġ asġ lamps,ġ undecoratedġ bowlsġ andġ straight-sidedġ
potsġ (ig.ġ 6.4-6.5).ġ Roughlyġ executedġ underglazeġ paintedġ decorationġ onġ aġ smallġ numberġ
ofġ examplesġ mayġ beġ indicativeġ ofġ diferentġ levelsġ ofġ craftġ specialisationġ inġ stonepasteġ
productionġ (ig.ġ6.6),ġaġrelectionġperhapsġofġ theġmixedġsocialġ strataġresidentġwithinġ theġ
Citadelġitself,ġincludingġsoldiersġofġtheġgarrisonġandġciviliansġattachedġtoġtheġcourt,66 or a 












advancedġ artġhistoricalġmodelsġ proposedġ forġ aġ regionalġ disseminationġofġ inluencesġ areġ
notġreconcilableġwithġtheġarchaeologicalġevidenceġfromġDamascus.ġPolychromeġunderglazeġ
paintedġwares,ġ forġ example,ġ areġ presentġ inġ theġ Citadelġ assemblageġ throughoutġ theġ 12th 
century,ġbeforeġotherġso-calledġǦRaqqaǧġtypeġwaresġcomeġtoġprominenceġinġtheġsecondġhalfġ
ofġ thatġcentury.ġThisġconlictsġwithġevidenceġ fromġnorthernġSyriaġwhereġǦRaqqaġwaresǧġ
haveġbeenġseenġasġaġlateġ12th or early 13thġcenturyġphenomenon,ġandġwithġtheġpropositionġ
thatġ aġ migrationġ ofġ artisans,ġ leeingġ theġ destructionġ ofġ theġ potters’ġ quarterġ atġ Fusṭāṭ,ġ
transferredġFāṭimidġtechnologiesġtoġRaqqa,ġandġthenġtoġDamascusġfollowingġtheġMongolġ
devastationġofġtheġEuphratesġvalley.69ġStylisticġorġtechnologicalġinluencesġhaveġfrequentlyġ
beenġdescribedġ asġ arrivingġ inġ Syriaġ afterġhavingġbeenġ inventedġorġdevelopedġ inġ Iranġorġ
Egypt.ġTheġCitadelġofġDamascusġmaterialġsuggestsġagainstġinterpretingġSyrianġpolychromeġ









decorativeġ features,ġ alongġ withġ theġ comparativeġ abundanceġ ofġ polychromeġ underglazeġ



























overġ di cultġ terrain.ġ Theġ cityġ providedġ primarilyġ forġ itsġ ownġ ceramicġ requirements,ġ
relectedġ inġmanyġofġ theġdistinctivelyġ localġelementsġ inġ theġCitadelġ typologyġandġ inġ theġ
70.ġAġ ġ singleġ fragmentġofġMīnā‘īġwareġwasġ foundġ inġaġ laterġ12thġ centuryġdepositġ inġ theġCitadelġexcavation.ġ Itġ isġ
noteworthyġthatġIbnġ‘Asākirġdiscussesġtheġpresenceġofġglassblowersġinġtheġsouthġeastġofġtheġcity,ġsouthġofġtheġvia recta,ġ


















Abbasidġ andġAyyubidġdynasties.ġ TheġCitadelġ corpusġprovidesġ valuableġnewġperspectivesġ
onġtheġregionalġroleġthatġtheġartisansġofġthisġcityġplayed,ġstimulatedġasġtheyġwereġbyġtheġ
eliteġmarketsġinstalledġinġtheġnewġroyalġresidenceġandġpowerbaseġofġtheġSal ūqsġandġtheirġ
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1.1ġCD2ġ1071.476;ġcookingġpot;ġred (2.5YRġ5/6)ġ to reddishġbrownġ(2.5YRġ5/4);ġ translucentġbrown,ġ
greyġandġwhiteġmineralġinclusions,ġreddishġbrownġglazeġlowerġinterior.
1.2ġCD2ġ1063.620;ġcookingġpot;ġcolourġandġfabricġasġ1.1;ġthickġbrownġglazeġinterior.
1.3ġ CD2ġ 1075.21;ġ porousġwareġ jugġwithġ ilter;ġ reddishġ yellowġ (5YRġ 7/6)ġ inġ section,ġ surfaceġ lightġ






































































d(ā‘im…a)l-iqbālǧ,ġthe sultan (?) the perpetual glory (…) the [good] fortune;ġ lowerġlineġ(largelyġindecipherable):ġ
Ǧ…‘ādil…ǧġ(…)ġjust (…). (ReadingġandġtranslationġStefanġHeidemann).

